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INLEIDING 
Bij inkuilproeven op de proefboerder i j "Heino" werden in de j a r en 1963 
en I964 goede resu l ta ten ve rk regen met landbouwzout als conse rve r ings -
middel bij g r a s . 
Teneinde na te gaan of ook onder prakti jkomstandigheden zout met een 
even goed gevolg a ls op de proefboerder i j kan worden toegepast , werd be -
sloten tot een in terprovinciaal onderzoek - s e r i e 880. 
De resu l ta ten van het e e r s t e proefjaar (1965) voldoen niet geheel aan 
de verwachting *. Dit minder goede resul taa t werd mede veroorzaak t door 
een minder goede en soms slechte verdeling van het zout en ook doordat in 
vele gevallen te weinig zout werd toegevoegd. Derhalve werden de r ich t -
lijnen voor de uitvoering van de proeven in de volgende j a r e n enigszins ge-
wijzigd. 
De resu l ta ten van de proeven in de j a r e n 1966, 1967 en 1968 zijn in dit 
ve rs lag gezamenli jk verwerk t , mede omdat het aantal kuilen in de l aa t s te 
twee j a r en s te rk is ve rminderd . 
Aan allen die aan de ui tvoering van deze in terprovincia le proef hebben 
meegewerkt betuigen de schr i jve r s hun dank. 
* Gestenci lde ve r s l agen van in terprovincia le proeven n r . 112 (1966). 
"Toevoeging van landbouwzout bij het inkuilen, 1965". 
OPZET EN UITVOERING 
In de r ichtl i jnen werd s teeds s te rk de nadruk gelegd op de verdel ing 
van het zout, omdat bij een slechte verdeling van ongeacht welk inkuilmid-
del, het resu l taa t doorgaans zal tegenvallen. Bovendien diende ook de op 
grond van vergeli jkende inkuilproeven te Heino voorlopig vas tges te lde do-
ser ing nog te worden gecontroleerd. 
Tijdens het bemons te ren van de proefkuilen van het e e r s t e proefjaar 
bleek dat in d iverse gevallen te weinig aandacht aan de verdeling en de af-
werking van de kuilen was besteed. In die gevallen waarbi j gebruik werd 
gemaakt van een k raan , kon zonder m e e r nauwelijks een goede verdeling 
worden ge rea l i s ee rd . Voor 1966 zijn de r ichtl i jnen voor de ui tvoering daa r -
om in zove r r e gewijzigd dat getracht i s de bovengenoemde bezwaren zo goed 
mogelijk te ondervangen» 
Ook in 1966 bleek echter weer , dat toch nog aan een aantal kuilen te 
weinig aandacht was besteed voor wat betreft de verdel ing van het zout en 
de afwerking van de kuilen, hetgeen een ju is te in te rpre ta t i e van de ana lyse-
cijfers u i t e r a a r d bemoeili jkt . 
In I967 en vooral in 1968 i s e r n a a r gestreefd het toevoegen van het 
zout zoveel mogelijk reeds vó\5r het laden op het land te doen plaatsvinden. 
Aanleiding h ier toe waren de volgende punten. 
De geleidelijk toenemende mechanisa t ie bij de voederwinning (opraap-
wagen, kraan) . 
Steeds g ro te r wordende a rbe idskrap te op veel bedrijven, zodat een 
ext ra man voor het toevoegen ti jdens het inkuilen doorgaans niet be -
schikbaar i s . 
Bij inkuilen in handwerk was in beide voorgaande j a r e n al wel gebleken 
dat ook dan een goede verdel ing nog moeil i jk te r e a l i s e r e n i s . 
Het toevoegen op het land kon geschieden met behulp van een kunst -
m e s t s t r o o i e r (over het g ras op s tam, in het zwad of in geschudde toestand) 
of in handwerk op de w i e r s . Voor de v e r d e r e r ichtl i jnen betreffende de ui t -
voering van deze in terprovincia le proef wordt verwezen naa r bijlage 1. 
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RESULTATEN 
In tabel 1 wordt per j a a r (eveneens van 1965) een overzicht je gegeven 
van het aantal aangelegde proefkuilen. 
In I965 en 1966 bestonden sommige kuilen uit m e e r d e r e par t i jen , die 
afzonderlijk zijn bemons te rd . Het totaal aantal aangelegde kuilen (vermeld 
onder A van tabel 1) i s in deze j a r e n daa rom kle iner dan het to taal van de 
aantallen kui lanalyses en kuilen vermeld onder B, C en D van tabel 1. T e -
vens zijn van enkele kuilen, waar het r esu l taa t mede door andere faktoren 
(lucht en waterlekkage) werd beiïivloed, de analysegegevens niet verwerkt . 
In tabel 2 zijn de koude kuilen in e e r s t e instant ie ingedeeld in vijf d roge-
stofgroepen. In een apar te kolom van deze tabel zijn tevens de w a r m e kui-
len met een droge-stofgehal te l ager dan 25 % vermeld . De w a r m e kui-
len m e t een droge-stofg ehalt e hoger dan 25 % worden in dit ve r s l ag buiten 
beschouwing gelaten, terwij l de maaikneuskuilen l a te r nog nader worden 
besproken. Voor een volledig overzicht van al de analysegegevens wordt 
verwezen naa r bijlage 2. 
Uit de gegevens die ve rme ld staan in tabel 2 blijkt dat, n a a r m a t e het 
droge-stofg ehalte stijgt ook het gemiddelde zoutgehalte in het m a t e r i a a l 
als zodanig stijgt. Uit oogpunt van conserver ing hadden de nats te kuilen 
echter het hoogste zoutgehalte moeten hebben. Het bot e rzuurg ehalte en de 
ammoniakfract ie worden lager naa rma te de kuilen droger worden en p r o -
c e n t u e e l m e e r zout aan het g r a s werd toegevoegd. Deze kwal i te i t sverbe te-
ring kan daa rom niet al leen aan de toegevoegde hoeveelheid zout worden 
toegeschreven , m a a r ook aan het stijgende droge-stofg ehalte. 
Beoordeeld op boterzuurgehal te en ammoniakfract ie wordt pas boven 
35 % droge stof een goede kuilkwaliteit ve rk regen . Tussen 25 en 35 % droge 
stof zijn, ondanks een voldoend hoog zoutgehalte, zowel de ammoniakfract ie 
a ls het boterzuurgehal te nog aan de hoge kant. De w a r m e kuilen zijn kwali-
tatief nog ie t s s lechter dan de koude kuilen. 
Te r vergeli jking van de resu l ta ten zoals die in tabel 2 zijn weergegeven, 
zijn in tabel 3 de gemiddelde ammoniakfract ie s ve rmeld van prakti jkkuilen 
uit de j a r e n 1966, 1967 en 1968. Deze gegevens zijn ontleend aan overz ich-
ten uitgegeven door het Bedrijf s labora tor ium voor Grond- en Gewassen-
onderzoek te Oosterbeek. De ammoniakfract ie s hebben betrekking op koude 
kuilen zonder toevoeging en me t toevoeging van r e s p . : m e l a s s e , suiker en 
zout. Van deze laa t s te groep kuilen zijn al leen analyses bekend voor de 
j a r e n 1966 en 1967. 
Bezien we de gemiddelde ammoniakfract ie s van deze prakti jkkuilen 
dan blijkt dat zowel met m e l a s s e a ls me t suiker het inkui l resul taa t t. o, v. 
de prakti jkkuilen zonder toevoeging nauwelijks ve rbe te rd wordt. Hetzelfde 
geldt voor de praktijkkuilen waaraan zout werd toegevoegd. De zoutkuilen 
die in het kader van s e r i e 880 werden aangelegd, zijn nauwelijke be te r dan 
de normale prakti jkkuilen me t toevoeging. 
Om na te gaan in h o e v e r r e de hoogte van de doser ing de kwalitei t van 
de kuilen heeft bemvloed, zijn de proefkuilen p e r droge-s tof groep gespl i ts t 
naar het zoutgehalte. Tabel 4 geeft h ie rvan een overzicht . 
De kuilen zijn pe r droge-s tofgroep gespl i ts t in groepen met een oplopend 
zoutgehalte r e s p . : tot 1 %, van 1-2 %, van 2-3 % en 3 % of hoger . 
De kuilen met een droge-s tof g ehalte van 20 % of lager waaraan gemid-
deld 1 , 5 % zout i s toegevoegd zijn be te r van kwali tei t , dan de kuilen me t ge-
middeld 0, 7 % zout. De kwaliteit van kuilen m e t gemiddeld 2 , 5 % zout heeft 
s lechts betrekking op een tweeta l proefkuilen, zodat we h ieru i t geen conclu-
s ies kunnen t rekken. 
In de droge-s tofgroep 20-25 % wordt de gemiddelde kwaliteit bij toename 
van het zoutgehalte niet ve rbe te rd . 
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Tabel 1. OVERZICHT VAN AANTAL AANGELEGDE PROEFKUILEN 
A. 
B. 
C. 
D. 
Totaal aantal aangelegde proefkuilen 
Aantal verwerkte analyses : 
betreft alle koude kullen (m.u.v. maai-
kneuskuilen) en de warme kuilen met een 
ds-gehalte lager dan 25 % 
Warme kuilen met een ds-gehalte hoger dan 
25 % 
Maaikneuskuilen van stam of uit het zwad 
1965 
124 
113 
7 
8 
1966 
12 0 
IO6 
4 
13 
1967 
44 
37 
3 
4 
1968 , 
16 
16 
-
-
Tabel 2. INDELING VAN DE PROEFKUILEN IN DROGE-STOFGROEPEN 
Aantal kuilen 
Gemiddeld droge-stofgehalte 
van de kuilen 
Gemiddeld zoutgehalte van 
de kuilen (toegevoegd zout) 
pH 
Boterzuur 
Ammoniakfractie 
< 20 % 
ds 
27 
17,2 
1,3 
5,3 
1,0 
25 
20-25 % 
ds 
33 
22,2 
1.6 
5,1 
0,9 
19 
25-30 $ . 
ds 
32 
27,6 
1,8 
5,0 
0,8 
15 
30-35 % 
ds 
27 
32,3 
2,0 
5,3 
0,5 
14 
> 35 % 
ds 
25 
42,9 
'2,4 
5,8 
0,3 
8 
Warme 
kuilen 
^ 2 5 fo ds 
14 
23,1 
1,4 
5,3 
1,1 
23 
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Tabel 3- GEGEVENS VAN HET "BEDRIJPSLABORATORIUM VOOR GROND EN GEWASSEN ONDERZOEK" OVER DE 
JAREN 1966, 1967 EN 1968 
Ammoniakfract ie van 
de koude k u i l e n 
zonder t oevoeg ing 
Ammoniakfract ie van 
de koude k u i l e n 
met s u i k e r 
Ammoniakfract ie van 
de koude k u i l e n 
met melasse 
Ammoniakf a c t i e van 
de koude k u i l e n 
met zou t 
J a a r 
1966 
1967 
1968 
I960 
1967 
1968 
1966 
1967 
1968 
1966 
1967 
1968 
< - 20 % 
ds 
27( 7 8 ) 1 ' 
30(127) 
29(116) 
23( 1"+) 
28( 17) 
25( 70) 
24( 16) 
27( 74) 
24( 28) 
-
30( 15) 
19( 2) 
20-25 % 
ds 
24(298) 
28(434) 
28(308) 
19( 72) 
23( 56) 
22(266) 
20(142) 
21(283) 
21(109) 
-
22( 44) 
21( 35) 
25-30 % 
ds 
20(344) 
24(417) 
22(352) 
17( 70) 
20( 55) 
19(241) 
17(212) 
19(293) 
19(101) 
-
21( 35) 
21( 27) 
30-35 i 
ds 
16(349) 
19(^15) 
18(390) 
14( 62) 
16( 35) 
17(17^) 
13(211) 
15(239) 
15( 87) 
-
20( 21) 
l 6 ( 24) 
> • 35 % 
ds 
9(1587) 
10(2026) 
9(2979) 
9( 145) 
11( 7*) 
11 ( 487) 
8( 479) 
10( 423) 
10( 214) 
-
11( 40) 
l l ( 56) 
1) Tussen haakjes is het aantal kuilen vermeld, waarop de gemiddelde ammoniakfracties 
betrekking hebben. 
Tabel 4. INDELING VAN DE PROEPKUILEN NAAR HET PERCENTAGE TOEGEVOEGD ZOUT PER DROGE-STOF-
GROEP 
D r o g e - s t o f g e h a l t e 
20 % droge s t o f of l a g e r 
20-25 % droge s t o f 
25 -30 % droge s t o f 
3O-35 % droge s t o f 
T r a j e c t 
(# zou t ) 
0-1 
1-2 
2 -3 
0-1 
1-2 
2 - 3 
0-1 
1-2 
2 - 3 
> 3 
0-1 
1-2 
2 -3 
~> 3 
Gemiddeld 
z o u t -
g e h a l t e 
0 ,7 
1,5 
2 , 5 
0 ,7 
1,6 
2 ,2 
0 ,4 
1,6 
2 , 3 
3 ,1 
0,6 
1,4 
2 , 5 
3 ,5 
B o t e r -
z u u r -
g e h a l t e 
1,6 
0,9 
0 ,5 
1,0 
0 ,8 
1,0 
1,5 
0,6 
0 ,8 
0,6 
0,4 
0 ,4 
0,7 
0,6 
Ammoniak-
f r a c t i e 
31 
23 
20 
20 
18 
21 
22 
13 
16 
14 
13 
12 
15 
13 
Aan ta l 
k u i l e n 
9 
16 
2 
7 
19 
6 
4 
6 
10 
2 
5 
9 
7 
5 
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Bij de volgende droge- stofgroep (25-30 %) geeft een verhoging van het 
zoutgehalte van gemiddeld 0, 4 % tot gemiddeld 1 ,6% een belangri jke kwali-
te i t sverbe te r ing te zien, Wordt nog m e e r zout toegevoegd dan heeft dit ech-
t e r geen enkel extra effect m e e r . Ook h ie r betreft het echter weer kleine 
aantallen kuilen. 
Bij de kuilen met droge-s tof g ehalt en van 30-35 % zien we eveneens 
geen enkel effect m e e r bij toename van de zoutconcentrat ie . 
Men kri jgt uit deze tabel de indruk, dat het effect van een hogere zout-
gift bij lage droge-stofgehal ten (speciaal beneden 20 % droge stof) g ro te r is 
dan bij hogere droge-stofgehalten. Waarschijnli jk wordt bij nat te kuilen t i j -
dens de per iode dat nog vocht uit de kuil wordt gepers t , een zekere h e r v e r -
deling van het zout in het voer verkregen . Bij d rogere kuilen vindt geen in-
t e rn sap t ranspor t m e e r p laa t s , zodat een slechte verdeling niet m e e r kan 
worden gecor r igee rd . 
Zoals ook reeds in het voorgaande vers lag is opgemerkt gelukt het in 
de prakti jk niet, om met handtoevoeging bij kuilen met 20-30 % droge stof 
beneden 0, 5 % boterzuur te komen. Een niet optimale verdeling is kennelijk 
niet te co r r i ge ren , door m e e r zout t e gaan gebruiken. Er blijven in de rge -
lijke kuilen altijd plekken zit ten, waar geen zout komt. Bij kuilen met ca. 
25 % droge stof of m e e r heeft het dus geen zin, m e e r dan ca. 1 , 5 % zout 
toe te voegen. Het blijft echter wel s teeds van belang een zo goed mogelijke 
verdeling na te s t reven. 
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VERGELIJKENDE INKUILPROEVEN 
Bij een aantal kuilen i s naas t het zoutobjekt ook een kuil gemaakt zon-
der zout (Blanko). Dergeli jke vergelijkingen zijn met lang g r a s , met ge-
maaikneusd g ra s en met gemaaikneusde klaver aangelegd, In tabel 5 wordt 
een samenvatt ing gegeven van deze vergeli jkende proeven. 
De kuilen met lang g ras zijn in twee groepen gespl i ts t , en wel naar de 
aa rd van het blanko objekt. Bij 20 vergel i jkende proeven bestond de blanko 
uit een groot representa t ie f mons t e r van het g r a s waaraan la te r het zout 
werd toegevoegd. Dit blanko mons t e r werd , verdeeld over een aantal grote 
plast iek zakken, in de zoutkuil gelegd, 
De blanko objecten van 19 vergeli jkende proeven zijn a ls afzonderlijke 
kuilen aangelegd. 
Het gemiddelde droge-stofgehal te van de zoutkuilen is nogal wat hoger 
dan dat van de bijbehorende blanko's en wel speciaal van die in de plast iek 
zakken. Als gevolg van de s lech tere kwaliteit zal het droge-stofgehal te van 
de blanko's relat ief het m e e s t zijn gedaald, terwij l het droge-stofgehal te 
van de zoutkuilen ve rde r zouthoudend i s . 
Uit de boterzuurgehal tes en de ammoniakfract ies blijkt duidelijk het 
posi t ieve effect van het toegevoegde zout op het inkui lproces . Hierbi j moet 
echter nogmaals worden opgemerkt dat ondanks deze duidelijke kwal i te i t s -
verbe te r ing toch op analyse nog geen acceptabele kuilen worden ve rk regen . 
De objecten met zout van de vergeli jkende inkuilproeven me t gemaai -
kneusd g r a s en k laver zijn ie ts be te r dan de bijbehorende b lanko ' s , die 
echter ook al goed waren . P rak t i s ch gezien heeft een toevoeging van zout 
aan dergeli jke kuilen derhalve weinig zin. 
De vergeli jkende inkuilproeven zijn in bijlage 3 samengevat . U i t e raa rd 
zijn deze proeven ook reeds ve rmeld (zij het verspre id) in bijlage 2. 
T a b e l 5- KORTE SAMENVATTING VAN DE VERGELIJKENDE INKUILPROEVEN 
Opmerking 
Lang gras 
Blanko's ingekuild 
in plastiek zakken 
Blanko's als nor-
male kuilen 
Gemaaikneusd gras 
Aantal 
vergelij-
kingen 
20 
17 
12 
Gemaaikneusde klaver 
1 I 
! 3 1 
i 
Object 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Droge-1' 
stof-
gehalte 
21,3 
26,0 
27,7 
30,3 
22,4 
24,0 
18,4 
19,2 
Zout-
gehalte 
-
1.5 
-
1.8 
-
1.2 
-
•o,6 
pH 
5,5 
5,2 
5,5 
5,3 
4,3 
4,1 
4,9 
4,9 
Boter-
zuur 
1,6 
0,9 
1,1 
0,7 
0,3 
0,1 
0,3 
0,2 
Ammoniak-, 
fractie 
29 
20 
21 
15 
9,5 
7 
8,5 
10 
1) De droge-stofgehalten z i jn zandhoudend. 
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ZOUTTOEVOEGING OP HET LAND 
Op vele bedri jven wordt momenteel bij het inkuilen gebruik gemaakt 
van opraapwagen en/of kraan , waarbi j grote hoeveelheden g ras gelijktijdig 
op de kuil worden gebracht . Bij deze mechanisa t ie is het met succes toe -
voegen van inkuilmiddelen inhandwerk op de kuil bij voorbaat ui tgesloten. 
Bovendien is veelal geen extra man beschikbaar om het inkuilmiddel con-
tinue op de kuil te verdelen. Het i s dus da"n al leen nog mogelijk inkuilmid-
delen in combinatie met rat ionele arbeidsmethoden te gebruiken, wanneer 
reeds vó*<5r het laden op het land wordt toegevoegd. Het toevoegen ti jdens 
het laden komt bij de opraapwagen voorlopig nog niet in aanmerking. 
Landbouwzout is u i t e rma te geschikt om op het land te worden toege-
voegd: 
De pr i j s i s laag, zodat ver l i ezen die h ierbi j optreden minder bezwaar -
lijk zijn. 
Een Na-bemest ing (als NaCl) kan voor veel g ras landperce len nuttig 
zijn. 
Zout i s fi jnkorrelig en laat zich goed met een centrifugaal- of pendel-
s t roo ie r verspre iden . 
Zout hecht goed op vochtig (of dauwnat) g r a s . 
Het zout kan op vier verschi l lende t i jdstippen over het g r a s worden 
gestrooid: 
1. Over het staande gewas, dus vóór het maaien . De ver l iezen die h i e r -
bij optreden zullen s te rk afhangen van de dichtheid en van de vochtig-
heid van het gewas. Het toevoegen moet dan ook bij voorbaat vroeg in 
de ochtend gebeuren, wanneer het g r a s nog dauwnat i s . Deze methode 
kan goed worden gebruikt in combinatie me t maaikneuzen van s tam. 
2. Over het zwad. Hier ook bij voorkeur wanneer de bovenkant van het 
g ras nog vochtig i s , zodat een goede hechting van het zout aan het g ras 
wordt verkregen . De ver l i ezen worden hoofdzakelijk bepaald door dat 
deel van het land, dat onbedekt i s . 
3. Toevoegen over het geschudde gewas. Bij dit sys teem wordt o. i. de 
bes te verdeling verkregen . Hier gaat niet al leen zout ve r lo ren op de 
onbedekte plekken, m a a r ook op die p laa tsen waar het g r a s dun ligt. 
Zowel de dichtheid als de vochtigheid van het g r a s zijn h ie r dan ook 
s t e rk bepalend voor de grootte van de zoutverl iezen, 
4. Ten slotte kan het zout over de w ie r s worden gestrooid. Dit zal veelal 
met de hand gebeuren, omdat bij gebruik van een kunstmest s t roo ie r 
deze e e r s t voldoende moet worden afgeschermd, daar anders de ve r -
l iezen veel te hoog zullen zijn. De verdel ing is o. i. bij dit sys teem de 
mins t goede. 
Tabel 6 geeft een overzicht van de kuilen waarbi j zout op het land werd 
toegevoegd en de ver l iezen die hierbi j optreden^ E r zijn in deze cijfers ook 
gegevens verwerk t van enkele kuilen die r eeds in 1965 werden aangelegd. 
De gemiddelde kwaliteit van de kuilen waarbi j zout vó*ó"r het laden werd 
toegevoegd is zeker niet be te r dan de gemiddelde kwaliteit van de proef-
kuilen, waarbi j zout met de hand op de kuil werd toegevoegd (zie tabel 2). 
"We zien dus op bas i s van deze resul ta ten geen extra effect op de kwaliteit 
dat zou kunnen duiden op een be te re verdeling van het zout bij die kuilen 
waar op het land werd toegevoegd. Deze resu l ta ten zijn ook minder gunstig 
dan die van een aantal soortgeli jke kuilen welke op enkele proefboerder i jen 
zijn aangelegd. Hierbij werden , speciaal bij het s t rooien van zout over het 
geschudde gewas, gemiddeld kuilen van een goede kwaliteit verkregen . 
( iBVL-mededeling nr . 369). 
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Tabel 6. KWALITEIT VAN DE KUILEN WAARBIJ ZOUT OP HET LAND IS TOEGEVOEGD EN DE VERLIEZEN 
DIE HIERBIJ OPTREDEN 
Wijze van toevoe-
ding op het land 
Zout toegevoegd 
over het zwad 
Zout toegevoegd 
over het geschud-
de gras 
Zout toegevoegd 
over de wiers 
Zout toegevoegd 
over het staande 
gewas bij maai-
kneuzen van stam 
(gras en klaver) 
Totaal 
aantal 
kuilen 
9 
19 
33 
15 
Droge-
stof-
gehalte 
27,6 
30,7 
26,5 
21,1+ 
Boter-
zuur 
0,5( è)1] 
0,8 
0,7(3D 
0,1 
NH /N 
ltr 
17 
18 
7 
Zout-
gehalte 
1,2 
1,3 
1,5 
1,0 
Aantal 
kuilen 
waarbij 
verliezen 
bepaald 
1 
6 
1+ 
1+ 
Verliezen 
+ 35 
+ ^ 5 
+ 35 
+ 1+5 
1) Tussen haakjes is het aantal kuilen vermeld waaruit 
zijn berekend. 
de gemiddelde boterzuurgehaltes 
Bij de praktijkkuilen werd gemiddeld voldoende zout toegevoegd, zodat de 
oorzaak van het minder goede slagen niet bij de dosering kan worden ge -
zocht. Een mogelijke verk la r ing voor de s lechtere slaging van deze p rak-
tijkkuilen t . o. v. de kuilen op de proefboerder i jen zou kunnen zijn, dat de 
veldperiode bij de e e r s t e groep doorgaans ie ts langer is geweest dan bij 
de tweede. Bij de proeven op proefboerderi jen is v/el de indruk ve rkregen 
dat een langere veldperiode ongunstig is voor het inkuil resu l taa t bij zout-
toevoeging. Tijdens de veldperiode gaat suiker ve r lo ren en kan al ammoniak 
worden gevormd, hetgeen de inkuilbaarheid van het betreffende g r a s v e r -
minder t . Dit i s echter s lechts een hypothese, waarvoor het bewijs nog 
dient te worden geleverd. 
Al me t al was het resu l taa t bij toevoegen van zout vó*dr het laden toch 
nog te leurs te l lend . De resu l ta ten bij toevoegen over het zwad waren be te r 
dan die bij toevoegen over het geschudde gewas. Dit i s ook enigszins in 
s t r i jd met de verwachting. 
Toch zijn we van mening dat ondanks deze mat ige resu l ta ten , het toe -
voegen op het land altijd nog be te r i s dan toevoegen op de kuil. In het a l -
gemeen is het zeker nog aan t e bevelen, mede gezien de resu l ta ten in ande-
r e vergeli jkende proeven (iBVL-mededeling n r . 369). 
De zoutver l iezen zijn a ls volgt bepaald. Voor het zout s t rooien (soms 
vóór het maaien) werd van de in t e kuilen pe rce l en de opbrengst (droge stof) 
bepaald waarbi j tevens een g r a s m o n s t e r werd genomen voor bepaling van 
het na t r iumgehal te . Na het zouttoevoegen werd het g ras nogmaals bemon-
s terd . In dit mons te r werd eveneens het nat r iumgehal te bepaald. Uit deze 
gegevens en de hoeveelheid zout die ve r s t roo id was , konden de ve r l i ezen 
aan zout globaal worden berekend. 
Uitgaande van verwelkt g r a s (ca. 25 % ds) me t een opbrengst per ha 
van 15 à 20 ton ve r s g r a s (kuilsnede) en no rma le te verwachten ver l iezen , 
moeten bij toevoeging op het land de volgende hoeveelheden zout worden ge-
s t rooid: 
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Over een gewas op s tam 
Over het zwad 
Over het geschudde gewas 
Over de wie r s 
400 kg zout /ha 
400 kg zout /ha 
500 kg zout /ha 
350 kg zout /ha 
Het spreekt vanzelf dat m e e r zout moet worden toegevoegd bij een ho-
gere ha-opbrengs t , bij een lager droge-stofgehal te of wanneer hogere ver-r 
l iezen worden verwacht . 
Het i s nog de vraag of bij l age re opbrengsten of bij hogere droge-stof-
gehalten me t minder zout per ha kan worden volstaan. Het i s nameli jk niet 
ui tgesloten dat men bij de ee r s t e d r ie methoden dan met hogere zoutver-
l iezen moet rekenen. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
Gedurende vier j a a r (1965 t / m 1968) werd in in terprovinciaal verband 
een proef genomen met landbouwzout als conserver ingsmiddel bij het in-
kuilen van g r a s . Alhoewel de resul ta ten van de vergeli jkende proeven bij 
dit onderzoek een dikwijls positief effect te zien gaven, werd in het a lge-
meen geen bevredigend resu l taa t verkregen. 
Bij inkuilproeven van het IBVL op enkele proefboerderi jen werden ge-
middeld kuilen met een veel be t e re kwaliteit verkregen . Deels kan dit ve r -
schil worden toegeschreven aan een te lage doser ing in de prakti jk of een 
slechte verdel ing. Doch ook bij de kuilen waaraan het zout op het veld m e -
chanisch aan het g r a s werd toegevoegd, liet de kwaliteit nog te wensen over 
en was minder goed dan op grond van ervar ingen op de proefboerder i jen 
mocht worden verwacht . Mogelijkerwijs heeft een ie ts langere veldperiode 
in de prakti jk ongunstig gewerkt. 
Al met al zijn we echter wel van mening dat bij de huidige rat ionele 
methoden van inkuilen waarbi j toevoegen eigenlijk alleen nog m a a r m e e r 
op het veld kan geschieden, in vele gevallen het gebruik van zout nog zin-
vol kan zijn, ook omdat in de vergeli jkende proeven op proefboerder i jen 
niet is gebleken dat suiker en m e l a s s e gemiddeld een beter inkuil resu l taa t 
geven dan zout. 
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Bijlage 1. TECHNISCHE RICHTLIJNEN VOOR 1966 AANGEVULD MET 
ENKELE VERANDERINGEN VOOR 1967 
1 . Het g r a s voor de proefkuilen mag niet in een te oud stadium worden 
gemaaid (ca. 15-20 ton v e r s g r a s / h a ) . 
2 . Het droge-s tof g ehalte van het g r a s moet bij het inkuilen l ager zijn dan 
30 % en zo mogelijk ie ts verwelkt. 
G r a s me t m e e r dan 30 % droge stof is voor de proef van weinig w a a r -
de, omdat het ds-gehal te zelf dan een te grote invloed op het inkuil-
resu l taa t heeft. 
3 . Het g r a s dient vóór het inkuilen te worden bemons te rd . Hier toe wordt 
zigzagsgewijs over het veld lopend een plukmonster uit de w i e r s ge-
nomen (analyse op ds , r e en Na). Het is ook mogelijk om ti jdens het 
inkuilen van elke tweede of derde wagen halverwege de vracht op en-
kele plaatsen een mons t e r met een g rasboor te nemen. De boorse l s 
worden samengevoegd tot een v e r z a m e l m o n s t e r , waarui t het defini-
t ieve mons te r wordt genomen. Aan het mons t e r moet chloroform wor -
den toegevoegd om de ademhaling van het g r a s zoveel mogelijk te be -
perken. Het mons t e r wordt , zorgvuldig dichtgeknoopt en voorzien van 
de "ContrÔlestrook", verzonden naa r het Bedrijf s labora tor ium te 
Oosterbeek. De andere helft van de blauwe kaar t opsturen naa r het 
IBVL, Bornses teeg 59, te Wageningen. 
Wanneer een mons te r op vrijdag wordt genomen is het be te r deze 
zolang in een i j skas t of op een andere koele plaats t e bewaren en dan 
direkt de volgende week te ve r s tu ren . 
4». Het opladen van het g r a s mag niet me t een maaikneuzer of hakse laa r 
geschieden, al thans wanneer niet aan het gestelde in punt 9 i s voldaan. 
5 . Het los sen van het g r a s dient in handwerk te geschieden, tenzij het 
zout r eeds op het veld is toegevoegd. 
6 . E r dient ti jdens het lossen continu met zout te worden gestrooid. 
Hierbi j moet men er voora l op let ten dat over de gehele kuil een zo 
gelijkmatig mogelijke verdel ing wordt verkregen . 
Bij voorkeur zal het toevoegen van het zout door één van de medewer -
k e r s van het consulentschap dienen te geschieden. 
7 . Richtli jn voor het toe t e voegen percentage zout: 
Aan g r a s met ru im 20 % tot 30 % droge stof moet 1^-2 % zout worden 
toegevoegd. Bij g r a s dat door omstandigheden nat moet worden inge-
kuild kan men be te r Z\ % zout gebruiken. 
Deze percen tages hebben betrekking op het gewicht van het g r a s ten 
tijde van het inkuilen. 
Een in het ver leden veel toegepaste methode om globaal het gewicht 
van een wagen g r a s t e bepalen w a s : het aantal vorken g r a s te te l len 
en b . v. elke 10e vork te wegen. 
Bij g r a s dat in de w i e r s ligt is het mogelijk een behoorli jke indruk 
van de hoeveelheid g r a s op een wagen te kr i jgen door enkele stukken 
w i e r s te wegen en de wiers leng te pe r wagen t e bepalen. 
Bij maaikneuzen kan de betrouwbaarheid van de opbrengst s chatting 
worden verhoogd, door op enkele p laa t sen in het p e r c e e l m e t een zeis 
enige vierkante m e t e r s g r a s uit t e maa ien en te wegen. 
8 . Indien mogelijk (b. v. op een proefboerderi j ) kan naas t de zout-kuil 
een blanko-kuil van hetzelfde g r a s worden aangelegd. Beide kuilen 
moeten dan gelijktijdig worden gemaakt en afgewerkt. 
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9 . Er is geen bezwaar tegen het toevoegen van zout aan gemaaikneusd 
g r a s , wanneer gelijktijdig van hetzelfde g ra s (eveneens gekneusd) 
een blanko kuil wordt aangelegd. Men dient hierbi j te s t reven naar 
een toevoeging van Ij %. 
10 . Wordt het zout over het gewas (b. v. voor het kneuzen) of over de 
w i e r s gestrooid, dan i s het gewenst het IBVL hiervan in kennis te 
s te l len, zodat indien mogelijk m o n s t e r s kunnen worden genomen om 
na te gaan hoe groot de ver l i ezen aan zout zijn. 
11 . Aanvulling voor 1967. 
Het zout kan ook op het veld met de kuns tmes t s t roo ie r of me t de hand 
worden toegevoegd: 
a. Over het staande gewas (b. v. vóór het maaikneuzen). Afhankelijk 
van de dichtheid van het gewas moet men gemiddeld m e t een v e r -
l i es van ca. 40 % zout rekening houden. 
b . Over het geschud gewas. Wanneer het g r a s regelmat ig over het 
veld is verdeeld , i s het zoutver l ies ca. 30 %. 
c. Over de w i e r s . De zoutver l iezen zijn h ie r waarschi jnl i jk k le iner 
dan onder b. 
Wordt het zout op één van deze man ie ren op het veld toegevoegd, dan 
is het gewenst het IBVL hiervan in kennis te s tel len, zodat indien 
mogelijk m o n s t e r s kunnen worden genomen om na te gaan hoe groot 
de ver l iezen aan zout zijn. 
12 . Het inkuilen inclusief afdekken dient binnen twee dagen p laa ts te vin-
den. 
13 . De kuil moet zijn voorzien van een regenwering. 
14 . De bemonster ing van het kuilvoer zal zo mogelijk door m e d e w e r k e r s 
van het IBVL geschieden. 
15 . Chemisch onderzoek (per proefkuil). 
G r a s : zie 3, 1 mons t e r , onderzoek op: ds , r e en Na. 
Kuil : zie 12, 1 of 2 m o n s t e r s , afhankelijk van de ui tvoering. 
Onderzoek op: ds , zand, a s , r e , r e , Na, pH, bo te rzuur , azijn-
zuur en ammoniakfrakt ie . 
Li js ten zijn U reeds toegezonden. 
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TECHNISCHE RICHTLIJNEN VOOR ZOUTTOEVOEGING OP HET LAND: 1968 
1 . Het toevoegen van zout dient dus bij voorkeur op het land te geschieden. 
Het heeft weinig zin proeven met gekneusd g r a s aan te leggen, aange-
zien de slagingskans van deze kuilen zonder m e e r al vr i j groot i s . 
Desgewenst kan nog een handzoutkuil worden gemaakt , m i t s tevens 
een vergel i jkbare blankokuil wordt aangelegd (bijv. op een proefboer-
deri j ) . 
2 . Het g ra s voor de proefkuilen mag niet in een te oud stadium worden 
gemaaid (ca. 15-20 ton v e r s g r a s / h a ) . 
Het droge-stofgehal te van het g r a s moet bij het inkuilen lager zijn 
dan 30 % en het g r a s zo mogelijk iets verwelkt . 
Gras met m e e r dan 30 % droge stof is voor de proef van weinig w a a r -
de, omdat het droge-stofgehalte zelf dan een te grote invloed op het 
inkui l resul taat heeft, 
3 . Het zout kan op de volgende wijzen over het g ras worden gestrooid. 
a„ Met de kuns tmes t s t roo ie r over het zwad of over het geschudde ge-
was . 
b . In handwerk over het geschudde gewas, zwad of w i e r s . 
Strooien over het geschudde gewas geeft de beste verdel ing. Het v e r -
dient ve rde r aanbeveling het zout t e s t rooien wanneer het g r a s nog 
enigszins dauwnat is ( 's ochtends), zodat een goede hechting van het 
zout wordt verkregen . 
4 . Er dient globaal met de volgende ver l iezen aan zout te worden gerekend: 
w i e r s ca. 30 %; zwad ca. 40 % en na schudden ca. 50 %. Deze v e r l i e -
zen zijn echter s te rk afhankelijk van de dichtheid van het gewas. 
5 . Richtlijnen voor netto toe te voegen percentage zout: 
g ras met ca. 20 % droge stof: 2^ % zout 
g r a s met ca. 25 % droge stof: 2 % zout 
g r a s met ca. 30 % droge stof: Ij % zout 
Hierbij dient men er m e e te rekenen dat bij ca. 25 % droge stof nog 
ca. 2 /3 en bij ca. 30 % droge stof nog ongeveer de helft van de oor -
spronkeli jke v e r s e m a s s a aanwezig i s . 
6 . Desgewenst kan worden getracht de ve r l i ezen aan zout vas t te s tel len, 
zonodig in overleg met het IBVL. 
7 . Indien mogelijk verdient het aanbeveling t e r vergelijking een blanko 
kuil of een deel van de proefkuil zonder zout aan te leggen. Bij ie ts 
d roger g ra s (waar geen vocht m e e r af komt: ca. 20 % droge stof of 
meer ) kan ook een hoeveelheid g r a s zonder toevoeging in twee à d r i e 
plas t iek zakken worden gedaan en in de kuil gelegd. Bij deze v e r g e -
lijkingen is het belangri jk, dat het g ras van de beide objekten inder -
daad vergel i jkbaar is en hetzelfde droge-stofgehal te heeft. 
8 . Het g r a s dient voor het inkuilen en voor het toevoegen te worden b e -
mons te rd . Aan het mons t e r moet chloroform worden toegevoegd om 
de ademhaling van het g r a s zoveel mogelijk te beperken. Het mon-
s te r wordt , zorgvuldig dichtgeknoopt en voorzien van de "Controle-
strook", verzonden naar het Bedr i j fs labora tor ium te Oosterbeek. De 
andere helft van de blauwe kaa r t ops turen naar het IBVL, Bornse -
steeg 59 te Wageningen. 
Wanneer een mons te r op vrijdag wordt genomen is het be te r dit zo-
lang in een i jskast of op een andere koele plaats te bewaren en dan 
d i rec t de volgende week te ve r s tu ren . 
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9 . Het inkuilen inclusief afdekken dient binnen twee dagen plaats te vin-
den. 
10 . Het g ras kan worden ingekuild in s i lo ' s of in grondkuilen. 
De s i lo ' s en grondkuilen moeten geheel me t goed plast iek en grond 
worden afgedekt. Bij s i lo ' s dient bovendien voor een regenwering te 
worden gezorgd. 
11 . De bemonster ing van het kuilvoer zal zo mogelijk door m e d e w e r k e r s 
van het IBVL geschieden. 
12 . Chemisch onderzoek (per proefkuil). 
G r a s : zie 3, 1 mons te r , onderzoek op: ds , r e en Na. 
Kuil : zie 12, 1 of 2 m o n s t e r s , afhankelijk van de uitvoering. 
onderzoek op: ds , zand, a s , r e , r e , Na, pH, bo te rzuur , azijn-
zuur en ammoniakfrakt ie . 
De vragenl i js ten zijn U r eeds toegezonden. 
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Bijlage 3. 
k. OVERZICHT VAN DE VERGELIJKENDE PROEVEN MET IANG GRAS (BLANKO OBJECTEN IN PLASTIEK ZAKKEN'.; 
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21,0 
16,4 
28,7 
15,3 
21,5 
23,7 
25,1 
19,7 
29,2 
17,7 
19,4 
19,8 
26,7 
21,7 
28,8 
44,2 
39,5 
24,9 
33,2 
16,1 
18,6 
14,2 
19,8 
NaCl-geh. 
kuil 
-
1,'+ 
-
2,0 
-
1,1 
-
1,5 
-
0,2 
-
1,7 
-
0,2 
-
0,3 
-
1,6 
-
1,8 
-
2,9 
-
1,8 
-
2,4 
-
1,1 
-
2,0 
-
1,8 
-
1,4 
-
1,4 
-
1,6 
-
1,7 
pH 
5,6 
4,9 
5,3 
4,6 
5,7 
5,6 
4,8 
4,7 
5,6 
5,6 
5,8 
4,4 
4,9 
5,2 
5,2 
5,4 
5,0 
5,2 
6,1 
5,1 
5,5 
5,7 
6,5 
6,1 
5,7 
5,8 
5,1 
5,2 
5,7 
5,0 
5,1 
4,4 
5,8 
5,1 
5,5 
5,5 
5,5 
5,7 
5,1 
5,2 
.. ... 
Boter-
suur 
2,7 
0,5 
1,0 
0,9 
0,1 
0,0 
0,7 
0,3 
1,9 
1,6 
2,9 
0,5 
0,5 
1,4 
1,9 
2,5 
1,5 
1,1 
2,1 
0,8 
2,2 
1,6 
1,5 
0,7 
2,3 
1,3 
1,4 
1,3 
2,1 
0,6 
1,4 
0,4 
0,3 
0,3 
1,2 
0,7 
2,0 
0,8 
1,4 
0,9 
Ammomak-
fractie 
26 
16 
18 
13 
9 
8 
14 
12 
^7 
34 
40 
10 
11 
20 
34 
31 
36 
29 
46 
20 
28 
32 
36 
22 
44 
25 
28 
23 
46 
17 
18 
11 
8 
13 
16 
14 
48 
37 
29 
19 
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B . OVERZICHT VAN DE VERGELIJKENDE PROEVEN MET LANG GRAS (BLANKO OBJECTEN ALS VOLWAARDIGE KUILEN!] 
Naam 
J. Harberts 
G. Wilms 
Gebr. Neijenbanning 
A. Cremer 
Gebr. Kimmann 
"Kooyenburg" 
G. Haan 
"De Waag" 
G. v.d. Linde 
B. Smit 
G. Vink 
G. Steunenberg 
G. Steunenberg 
G. v. Ingen 
"De Vlierd" 
Wed. Sturkenboom 
C. Vermeulen 
M. v. Kuyk 
Jaar 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
1968 
1968 
1966 
1966 
1967 
1967 
Consu-
lentschap 
OD 
OD 
OD 
OD 
OD 
WD 
00 
Ypo 
Ve 
Ve 
Ve 
Ve 
Ve 
Ve 
ZGe 
U 
MB 
MB 
Object 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
1* % 
suiker 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
ds-geh. 
kuil 1) 
53,1 
58,6 
40,4 
40,9 
20,5 
21,3 
23,6 
23,4 
23,9 
29,5 
25,6 
27,7 
22,8 
26,1 
39,7 
30,4 
15,3 
19,8 
19,8 
22,9 
17,7 
22,3 
28,1 
31,6 
17,1 
23,1 
24,8 
34,8 
29,9 
30,3 
24,5 
29,8 
32,5 
31,6 
36,5 
38,2 
NaCl-geh. 
kuil 
_ 
1,4 
-
2,4 
-
1,4 
-
0,4 
-
1,3 
-
1,4 
-
2,2 
-
2,9 
-
i,4 
-
2,0 
-
1,2 
-
3,5 
-
1.7 
-
1,7 
-
2,4 
-
2,0 
-
1,2 
-
2,1 
PH 
6,6 
6,6 
6,0 
6,0 
5,3 
4,8 
5,1 
5,1 
6,4 
6,1 
4,2 
4,5 
5,4 
5,1 
5,9 
5,4 
4,4 
4,1 
4,9 
4,6 
5.9 
5,4 
5,5 
5,0 
6,3 
5,7 
5,8 
5,2 
5,7 
5,1 
5,4 
5,4 
4,8 
4,7 
5,0 
5,2 
Boter-
zuur 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
1,5 
0,8 
0,7 
0,6 
1,8 
1,7 
0,1 
0,1 
1,5 
1,3 
1,2 
1,1 
0,9 
0,3 
1,6 
0,9 
2,1 
1,0 
1,1 
0,3 
1,3 
0,6 
1.5 
0,4 
0,5 
0,3 
1,5 
1,5 
0,6 
o,3 
1,1 
0,8 
i . 
Ammoniak 
fractie 
6 
5 
8 
7 
23 
16 
15 
15 
36 
22 
6 
8 
25 
17 
13 
17 
16 
13 
20 
17 
46 
19 
22 
13 
33 
22 
29 
16 
14 
12 
24 
24 
12 
11 
14 
13 
i 
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OVERZICHT VAN DE VERGELIJKENDE PROEVEN MET GEMAAIKNEUSD GRAS EN GEMAAIKUEUSDE KLAVER 
aam 
r a s k u i l e n 
. de Weerd 
. Hollander 
. Smeenge 
. Talens 
. Hoenderken 
. v. Os 
. Hamelink 
.. v. Dalen 
•. Brekelmans 
[. v. Houte 
.. Burgmans I 
:. Swaans 
C l a v e r k u i l e n 
Jebr. de Bruyckere 
L. Quataert 
L. Serrarens 
Jaar 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1966 
1966 
1966 
Consu-
lentschap 
WD 
OD 
OD 
OD 
OD 
ZGe 
ZV1 
ZV1 
MB 
ZV1 
MB 
MB 
ZV1 
ZV1 
ZV1 
Object 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
Blanko 
Zout 
ds-geh. 
kuil 1) 
18,8 
24,6 
21,6 
22,5 
22,6 
25,1 
21,1 
22,4 
22,6 
26,6 
21,3 
25,6 
21,0 
20,4 
25,4 
2*1,2 
24,6 
24,3 
26,4 
23,4 
2 0,6 
22,3 
23,0 
27,0 
16,5 
17,7 
19,6 
20,4 
19,1 
19,4 
NaCl-geh. 
kuil 
-
2,2 
-
0,8 
-
0,4 
-
0,8 
-
1.6 
-
1,5 
-
0,2 
-
0,4 
-
2.5 
-
0,3 
-
1,7 
-
1,5 
-
0,4 
-
0,5 
-
0,9 
pH 
4,3 
4,o 
4,0 
4,o 
4,2 
4,0 
4,0 
4,o 
4.2 
4,0 
4,9 
4,0 
4,0 
4,1 
4,4 
4,0 
4,2 
4,1 
4,2 
4,1 
5,0 
4,9 
3,9 
3,9 
4,8 
4,9 
5,1 
5,3 
4,8 
4,6 
Boter-
zuur 
0,0 
0,0 
0.1 
0,0 
0,2 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,0 
1,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
1,1 
0,5 
0,0 
0,0 
0,2 
0,2 
0,3 
0,1 
0,3 
0,2 
Ammoniak-
fractie 
7 
5 
5 
6 
9 
6 
7 
7 
10 
7 
18 
7 
5 
6 
11 
8 
6 
5 
9 
8 
23 
15 
5 
5 
9 
12 
9 
9 
8 
8 
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